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IDS BERLIN INTERNATIONAL DERMATOLOGY 
SYMPOSIUM: INTERFERONS AND RELATED 
L YMPHOKINES -BASIC RESEARCH AND 
APPLIED THERAPY 
The symposium, scheduled for October 11-14, 1989, in West Berlin, will provide all 
participants with the mOst up-to-date information on the presem st;ac of knowledge on imcr-
feron and lymphokine experimental and clinical research and therapeutic applications. Ab-
Stracts of plenary papers, shorr communications, and posters must be received by the organizing 
commiu('c by May 31, 1989, and submitted in English in order to be published in the Proceed-
ings of the Symposium. The Symposium will provide simultaneous interpretations in English 
and German. For information concenting the scientific program, please contact the Stiet/fiju 
Secretarial, Department of Dermatology, University Medical Center Steglitz, H indenburg-
damm 30. D- I000 Berlin 45 (Tel. 030/798-2808). Correspondence concerning registration. 
hotel accommodations, and guided [ours should be addressed [0 the CDflgress Buretlu, DER-
CONGRESS, Congress Organisation, Augsburger Str. 27, 0- 1000 Berlin 30 (Tel. 030/24 
60 II) . 
